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Haos
G. Camps
1 Divinité honorée à Civitas Popthensis (Ksiba) en Africa proconsulaire. Elle n’est connue
que par une seule inscription (C.I.L., VIII, 167501).
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3 Cette divinité inconnue ailleurs est vraisemblablement un dieu topique. Le fait que L.
Lepidius ait  été initié sur place renforce cette opinion. Ce nom paraît cependant peu
africain et se rapproche de la forme dorienne du nom de l’Aurore. Une dédicace sous cette
forme serait cependant très surprenante dans cette modeste bourgade africaine.
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